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IM FOKUS: DIGITALISIERUNG
Es werde Licht  
im dunklen  
Digital-Urwald!
 In Märchen wird immer wieder vom dunklen Wald berichtet, 
in welchem sich der Märchenheld oder die Märchenheldin zu-
rechtfinden, Gefahren überwinden oder Bündnisse eingehen 
muss, um heil davonzukommen oder gar gestärkt aus dem Aben-
teuer hervorzugehen. Nehmen wir den dunklen Wald als Ana-
logie für unseren privaten und geschäftlichen digitalen Alltag.
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dass wir die Orien - 
tierung verlieren.
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LINKLISTE
■ Vorgehensreferenzmodell: www.zhaw.ch/ifm/fm-healthcare/ 
vorgehensreferenzmodell
■ Health Research Hub ZHAW: www.zhaw.ch/de/lsfm/forschung/ 
interdisziplinaere-zusammenarbeit/health- research-hub/
■ Profil ZHAW: www.zhaw.ch/de/ueber-uns/person/geri/





Digital Health oder E-Health































Vernetzt. Smart. Nachhaltig. 
Mit unserem Digital Public Bathroom ver netzen 
Sie die installierten Produkte wie Duschen-
steuerungen, Wasch tischarmaturen und Urinal-
steuerungen Ihrer Sanitärräume miteinander 
und übertragen die Daten direkt auf die  
Gebäudeleittechnik. Und das bequem aus der 
Ferne, komplett kabellos und ohne dass spe-
zielle Steuerleitungen verlegt werden müssen. 
Das macht das Einstellen, Auswerten und 
Warten schneller, kostengünstiger, ökologi-
scher, hygienischer – und vor allem smart.
sanimatic.ch
